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Diseñador Industrial
recibido en la Facultad de
Artes y Diseño de la
Universidad Nacional
de Cuyo.Trabaja junto a
Mariana Mattar y
Sebastián Gonzáles en
proyectos de gestión
cultural. Es director de
GUÓN! la primer colección
de diseño mendocino y ED
Contemporáneo, espacio
de arte y diseño.
Actualmente preside la
Fundación del Interior, una
institución cultural que
alberga la única colección
patrimonial de arte
contemporáneo y diseño de
la provincia de Mendoza.
Gustavo D. Quiroga
El archivo de la Fundación del Interior y la 
colaboración de muchas personas dieron origen
a este dossier que es un panorama aproximado e
incompleto de la historia del diseño en la UNC.
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